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ABSTRAK 
TATA RUANG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN 
KARANGANYAR 
Oleh : 
 
Rifqi Bagus Satria D1810078, Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 1) 
Merupakan syarat untuk kelulusan program Diploma III Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2) 
Menjelaskan mengenai Tata Ruang Perpustakaan, 3) Untuk mengetahui 
strategis atau tidaknya letak gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar,  4)Untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai bentuk tata 
ruang di Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. Adapun metode 
yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 1) Observasi, yaitu 
suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakaukan secara sistematis 
dengan prosedur standar. 2) Wawancara, yaitu percakapan langsung dan tata 
muka dengan maksud tertentu. 3) Studi Pustaka, yaitu serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian. 4) Dokumentasi, yaitu mencari data 
mengenai hal-hal/variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah dan lain sebagainya. 
Berdasarkan hasil dari penulisan tugas akhir dapat disimpulkan bahwa : 1) 
Letak gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar sebenarnya 
strategis hanya saja tertutup oleh 2 gedung yang tidak terpakai. 2) Bentuk tata 
ruang Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar masih perlu adanya 
perubahan. 
 
 
 (kata kunci :Tata Ruang,Struktur Gedung) 
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ABSTRACT 
TATA RUANG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN 
KARANGANYAR 
By: 
 
 
Rifqi Bagus Satria D1810078,The purpose of this final project is: 1) It is 
a requirement for graduation Diploma program library of the Faculty of Social 
Sciences and Political Science, University of March Surakarta., 2) Explaining the 
Spatial Library,, 3) To determine whether or not the strategic location of the 
Library building and District Archives Karanganyar 4) to determine and describe 
the spatial form in the Library and Archives Karanganyar. Method in writing of 
final project is: 1) Observation, which is a conscious effort to collect data 
systematically dilakaukan with standard procedures. 2) Interview, the advance 
planning conversation with a direct and purposeful. 3) Studies Library, which is a 
series of activities related to data collection methods literature, reading and 
recording and processing of research 4) Documentation, which is looking for data 
on hal-hal/variable the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines 
and other forth. 
Based on the results of the writing of final project can be concluded that: 
1) location of the building Library and Archives Karanganyar is whether, but 
covered by 2 building of not using. 2) descript of spatial form in the Library and 
Archives Karanganyar need of change. 
 
 
 (keywords: Spatial, Structural Building) 
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